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「人が傷つくようなことをした人がいて
も、まず先生に相談する」について。
先生に話すと、怒られて面倒なことに
なるから自分たちで解決したほうがい
い。
先生に迷惑がかかるからやめたほうが
いい。
先生が入ってくると、よけい話がこじ
れる。
いちいち先生にチクリに行くやつがい
ると、みんなが怒られて傷つくからや
めたほうがいい。
お前らが、自分のやったことに責任を
もたないから。
そっちがやってきたから。いきなり殴っ
てきた。
階段でいきなり肩をなぐられた。
体育の授業中に頭をたたいてきた。
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